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BAB 6 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
6.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab– 
 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
 
Tugas Akhir ini : 
 
1. Sistem Informasi Inventori CitraGrand Mutiara 
Yogyakarta (SIICGMY) berhasil dibangun untuk 
membantu mengelola barang-barang inventaris yang 
ada di Waterpark CitraGrand Mutiara Yogyakarta dan 
responden kuesioner sangat setuju dengan sistem 
informasi inventori yang dibangun  memiliki nilai 
rerata 4,4375. 
2. Sistem Informasi Inventori CitraGrand Mutiara 
Yogyakarta (SIICGMY) dapat menyajikan informasi 
yang lebih rinci, lengkap, dan akurat, 
dibandingkan dengan sistem lama yang telah 
berjalan sebelumnya dan responden kuesioner sangat 
setuju dengan sistem informasi inventori yang 
dibangun memiliki nilai rerata 4,2916. 
 
6.2 Saran 
 
Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap Pembangunan Sistem Informasi Inventori 
CitraGrand Mutiara Yogyakarta (SIICGMY) ini dimasa yang 
akan datang, yaitu Sistem Informasi Inventori 
CitraGrand Mutiara Yogyakarta (SIICGMY) diharapkan 
dapat dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa 
fungsionalitas yang lebih lengkap dan sesuai dengan 
perkembangan perusahaan CitraGrand Mutiara Yogyakarta.  
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Diharapkan juga, adanya pelaporan yang bisa dilakukan 
secara online, selain itu juga dapat dikembangkan 
menjadi berbasis web, sehingga dapat memudahkan dari 
segi instalasi maupun maintenance. 
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